





































































































































































































































































































































































家族 保護者 子ども 計
11月12日（木）制作：牛乳パックでつくるひっぱる動物 5 5 5 10
12月10日（木）制作：どんぐりのハンドベル 6 6 6 12








































家族 保護者 子ども 計
6月26日（金） 育児、ストレス、そして夫婦関係（オンライン） 1 1 0 １
7月11日（土） 外出自粛時の家族関係について（オンライン） 2 2 0 2
8月7日（金） 新型コロナウイルスと子育て（オンライン） 6 6 0 6
9月11日（金） 乳幼児とあそび（オンライン） 8 8 9 17
10月30日（金）かみつき行動を考える（オンライン） 2 2 2 4
11月27日（金）かたづける習慣について（オンライン） 11 11 11 22
12月16日（水）子どもたちの幸せについて（対面） 6 6 6 12
１月29日（金）緊急事態宣言と子育て（オンライン） 7 7 8 15
２月26日（金）続　緊急事態宣言と子育て（オンライン） 7 7 8 15
３月24日（水）緊急事態宣言と子育て（オンライン） ３月24日実施予定
※参加者数については、2021（令和３）年３月15日現在
−　 −164
　今後も新型コロナウイルスの影響を受けることが予想されるため、子育て支援の拠点として、
本学が果たすべき役割を明確にして事業展開を図っていく必要がある。
３．今後の課題
　2021（令和３）年度も引き続き、第１期中期目標と中期計画にもとづき、着実な事業遂行に
あたる。
　研究所の事業である「地域における子育て支援など児童に係わる分野」「高齢者の健康寿命
など高齢者に係わる分野」「障がい者と地域との関係構築など障がい者に係わる分野」「男女共
同参画に係わる分野」についての調査・研究を進める。
　2019（令和元）年度から連携自治体等の職員を嘱託研究員として招聘し、地方自治体の抱え
る課題をテーマとした研究を推進しているが、2020（令和２）年度は、当該研究の一部を研究
成果として研究ノートにまとめた。当該研究成果が自治体政策の企画立案や改善に活用される
ことにより、地域への研究成果の還元と貢献につなげていく。また、2021（令和３）年度も引
き続き連携自治体等の職員による研究を進め、連携自治体等との連携をより強化していく。
　研究プロジェクトについては、予算の範囲内で可能な限り財政的支援を行い、研究所として
知の集積を推進する。
　大阪府藤井寺市における地域子育て支援拠点事業については、同市と連携を密にし、コロナ
禍における子育て支援の在り方を検討するとともに、同市の子育て支援の拠点としての役割及
び本学が果たすべき使命を再認識し、事業を継続実施する。
　2020（令和２）年度発行の「大阪商業大学共同参画研究所紀要第２号」を通じて本研究所の
取組み及びその研究成果を広く発信するとともに、更に積極的な事業展開を図りつつ、研究所
に寄せられる期待に応えていく。
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